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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักศึกษา  กลุมตัวอยางไดแก 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นป 1 ที่อาสาสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม หลังจากนั้นจึง
นํามาสุมแบบแยกประเภท ( Stratified random sampling) ตามลักษณะของระดับการรับรูความสามารถของตนในการใช
ส่ือ และตอมาทําการสุมนักศึกษาเขากลุมทดลอง 2 กลุมและกลุมควบคุม 1 กลุม แตละกลุมมีจํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก (1) แบบวัดการรูเทาทันส่ือ  (2) แบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ และ(3) ชุด
ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการรูเทาทันส่ือที่ ทําการวัดการรูเทาทันส่ือ 4 ครั้ง คือ กอนการทดลอง, ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 
1 (10 กิจกรรม), ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 (การฝกทําโครงการ) และติดตามผลหลังการฝกทําโครงการแลว 1 เดือน 
หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร 3 ทางแบบวัดซ้ํา (Three way MANOVA 
with Repeated Measure) ผลการวิจัย พบวา ไมมีปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการฝกอบรม  ระดับการรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือ และครั้งของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาในดานการคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ แตพบวามีปฏิสัมพันธระหวางครั้งของการวัดกับ
รูปแบบการฝกอบรมตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษา นักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือมีคะแนนเฉลี่ย
การรูเทาทันส่ือสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกและรูปแบบที่ดีที่สุดในการพัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักศึกษา คือ การ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานคือ ดานการคิด  ความรูสึก/จิตใจและพฤติกรรมรวมกับการฝกทําโครงการ   
คําสําคัญ : การรูเทาทันส่ือ   การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ  การทดลอง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the effects of training programs on media literacy 
development among the sample groups. The samples consisted of  freshmen undergraduate students at Suan 
Dusit Rajabhat University. Those students were selected via stratified random sampling according to media self 
efficacy level and assigned equally into three groups :1) the experimental group  A  2) the experimental group B  
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and 3) the control group. Each group consisted of 20 students. The instruments used in this study were as 
following : (1) the media literacy test , (2) the media self efficacy test and (3) the module of media literacy 
development. Each sample was repeated measured 4 stages as following : stage1 : before the experiment , 
stage 2 : at the end of the media literacy development training for 10 sessions , stage 3 : at the end of project 
work practices ,and stage 4: one month after the project work practices. Media literacy scores of samples were 
analyzed with three way MANOVA with repeated measures  The experimental data analyses revealed that there 
was no significantly statistical difference in the interaction of type of programs , level of media self efficacy and 
times of measurement . However, interaction between type of programs and times of measurement was found. 
Students who participated in the media literacy development training programs were higher media literacy 
score than those who did not participated the programs. According to the research finding , it suggested that 
the best program to develop media literacy  was the combination of both the media literacy development 
training programs and project work practices. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในยุคสังคมสารสนเทศ ส่ือมวลชนไดเขาไปมี
บทบาทสําคัญและมีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตของผูคน
ในสังคม  จากการที่ยังมีประชาชนบางกลุมบริโภคสื่อโดย
ขาดภาวะปองกัน ไมไดตระหนักวาส่ือมวลชนมีอิทธิพล 
ทําใหส่ือเขาไปมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ คานิยม 
ความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลโดยยากที่จะปกปอง
ตนเองจากอิทธิพลของส่ือได (Potter, 2005: 6-7) ทั้งนี้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบวา ส่ือมวลชนมี
อิ ท ธิ พลต อป จ เ จกบุ คคล  ก ลุ มบุ คคลและสั ง คม 
โดยเฉพาะในกลุมของเยาวชน วัยรุน และนิสิตนักศึกษา
ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญของธุรกิจส่ือสารมวลชน 
เนื่องมาจากผูบริโภคกลุมนี้มีกําลังซื้อสูง และเปนกลุมที่
คอนขางงายตอการชักจูงเพราะมักใชอารมณและ
ความรูสึกมาเปนตัวแปรในการตัดสินใจ (รดี ธนารักษ, 
2544 : 4-5 ; รําไพ เกตุดี, 2537 : 144 ) 
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและผลสํารวจ
ความคิดเห็นของหลายๆ สถาบันตางพบวา ในปจจุบัน
เยาวชน วัยรุน นิสิตนักศึกษายังไมรูเทาทันส่ือ สังเกตได
จากการเลือกรับและใชส่ือในลักษณะที่ไมเหมาะสม ทั้ง
ปญหาการเปดรับส่ือลามกอนาจาร ปญหาการเลียนแบบ
พฤติกรรมการบริโภคตามสื่อโฆษณา  ปญหาการเลือกรับ
และใชส่ือที่มีความรุนแรง ฯลฯ ปญหาตาง ๆ เหลานี้
สงผลกระทบใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ตามมามากมาย 
อาทิ ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของเด็กและ
เยาวชน ปญหาการบริโภคสินคาอยางฟุงเฟอ ฟุมเฟอย 
การตกเปนทาสของวัตถุ การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมที่ปรากฏในสื่อและการมีพฤติกรรมกาวราว
รุนแรง เปนตน จากปญหาดังกลาวเปนตัวอยางที่สะทอน
ใหเห็นถึงสภาวการณของการไมรูเทาทันส่ือของเยาวชน
ไทยในยุคปจจุบัน อยางไรก็ดี แนวทางในการปองกัน
แกไขปญหาดังกลาวจะตองจัดประสบการณการเรียนรูให
เยาวชนเกิดการรูเทาทันส่ือขึ้น 
แนวคิดของการรู เทาทันส่ือไดกลายมาเปน
ความสําคัญที่หลาย ๆ ประเทศตางใหความสนใจที่จะ
ศึกษาและพัฒนา ทั้งนี้ เพราะ การรูเทาทันส่ือจะชวย
ปกปองผูรับส่ือจากอิทธิพลทางลบของสื่อและชวยใหเด็ก
และเยาวชนรูจักเลือกรับและใช ส่ืออยางชาญฉลาด 
สามารถกลั่นกรองส่ิงที่พบวาไม เหมาะสม  รวมทั้ ง
ส าม า ร ถ ใ ช ป ร ะ โ ยชน จ า ก เ นื้ อ ห า สื่ อ ไ ด อ ย า ง มี
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ประสิทธิภาพ (Buckingham, 2005: 4; Halliday, & 
Blackburn, 2003: online ; Baran,  2004 :50) 
จากความสําคัญของการรูเทาทันส่ือที่ไดกลาว
ไวขางตน ทําใหผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญและความ
จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาการรูเทาทันส่ือกับกลุมของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนกลุมปญญาชนที่เปน
ทรัพยากรบุคคลอันมีคาของประเทศ  ทั้งนี้การพัฒนาการ
รูเทาทันส่ือจะบรรลุผลสําเร็จไดจําเปนจะตองพัฒนาการ
รูเทาทันส่ือใหครบวงจร กลาวคือ มีการพัฒนาทั้งดานการ
คิด ความรูสึก/จิตใจและ พฤติกรรม รวมทั้งไดรับการฝก
ปฏิบัติดวยการลงมือทําโครงการ  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการพัฒนาการ
รูเทาทันส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       สวน
ดุสิตระดับปริญญาตรี ชั้นป 1 ทั้งนี้เนื่องจากเปนวัยที่อยู
ในชวงวัยรุน และจัดอยูในกลุมเส่ียงที่จะถูก ชักจูงไดงาย  
กลุมดังกลาวจัดเปนกลุมเปาหมายทางการคาและเปน
กลุมที่คอนขางงายตอการชักจูง การพัฒนานักศึกษา
ตั้งแตในระดับชั้นป 1 จะเปนการสรางพื้นฐานความรู
ความเขาใจและทักษะที่ถูกตองชัดเจนเกี่ยวกับส่ือมวลชน
เพื่อใหนักศึกษาไดนําไปพัฒนาทักษะและความคิดให
กวางขวางลึกซึ้งมากขึ้นในขณะศึกษาชั้นปที่สูงขึ้นตอไป  
ความมุงหมายของการวจิยั 
1. เพื่อสรางชุดฝกอบรมสําหรับพัฒนา 
การรูเทาทันส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2. เพื่อศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อ 
พัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต   
สมมติฐานการวิจยั 
มีปฏิ สัมพันธ ร วมกันระหว างรูปแบบการ
ฝกอบรม การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ และ
ครั้งของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาในดาน
การคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของ
ส่ือและดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ   
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ชั้น ป 1 
ที่อาสาสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมตลอดโครงการ ซึ่ง
ประกอบดวยกลุม 2 กลุมที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือในระดับที่แตกตางกัน ไดแก กลุมที่มี
ระดับการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือสูงและต่ํา 
กลุมตัวอยางไดมาดวยวิธีการสุมแบบแยกประเภท
(Stratified random sampling) ตามลักษณะของระดับ
การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ หลังจากนั้น
สุมนักศึกษาในแตละกลุมใหไดรับรูปแบบการฝกอบรมที่
แตกตางกันไป 2 รูปแบบโดยใชการสุมอยางงาย กลุม
ทดลอง A ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 ระยะ  
ในระยะที่ 1 เปนการพัฒนาทั้ง 3 ดาน คือดานการคิด 
ความรูสึก/จิตใจ และพฤติกรรม  และในระยะที่ 2 ไดรับ
การฝกทําโครงการ สําหรับกลุมทดลอง B ไดรับการ
ฝกอบรมการรูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่ 1 ซึ่งเปนการ
พัฒนาทั้ง 3 ดาน คือ ดานการคิด ความรูสึก/จิตใจ และ
พฤติกรรม  และ กลุมควบคุม ไมไดรับการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือและไมไดฝกทําโครงการ กลุมตัวอยางแตละ
กลุมมีจํานวน 20 คน โดยภายในกลุมมีนักศึกษาที่มีการ
รับรูความสามารถของตนในการใช ส่ือสูงและต่ําใน
สัดสวนที่เทากันคือกลุมยอยกลุมละ10 คน  
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลและ 
ประเมินผล คือ  
2.1.1 แบบวัดการรูเทาทันส่ือ ประกอบดวย  
 2.1.1.1 แบบทดสอบปรนัย สําหรับวัด 
การรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณเปนแบบทดสอบ
ปรนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 16 ขอ ประกอบดวยคําถาม
ปลายปดที่มีตัวเลือก 4 ตัวเลือกใหเลือกตอบ โดยในแต
ละตัวเลือกจะมีเกณฑในการใหคะแนนตามคําตอบวา
ผูตอบมีการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณอยูใน
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ระดับใด (4 ระดับ)  มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัคเทากับ .72 
  2 .1.1.2 แบบสอบถามมาตราวัดแบบ
ลิเคอรท 4 อันดับเปนขอความทั้งทางบวกและทางลบ 
สําหรับวัดการรูเทาทันส่ือดานการตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อ จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัคเทากับ .75 และดานการเลือกรับและใชส่ือ
อยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 21 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคเทากับ .84  
 2.1.2 แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ในการใชส่ือเปนแบบสอบถามมาตราวัดแบบลิเคอรท 4 
อันดับ จํานวน 21 ขอ มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอล
ฟาของครอนบัคเทากับ .92  
2.2 เครื่องมือที่ ใชในการฝกอบรม  คือ  ชุด
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือ  ชุดฝกอบรมนี้พัฒนา
มาจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการรู เทาทันส่ือ แนวคิดเกี่ยวกับการคิด
วิจารณญาณ การสรางความตระหนัก กระบวนการ
เปล่ียนแปลงเจตคติ การควบคุมตนเอง การเสริมสราง
พลังอํานาจ การเรียนรูโดยใชโครงการและแนวคิดทฤษฎี
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมเพื่อเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการรู เทาทันส่ือ  การ
กําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมการฝกอบรมอยูบน
พื้นฐานของกระบวนการกลุมหรือกิจกรรมกลุม 
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือ 
แบงเปน 2 ระยะ  
ระยะที่ 1  การพัฒนาทั้ง 3 ดาน ไดแก การ
พัฒนาในดานการคิด ความรูสึก/จิตใจ และพฤติกรรม
โดยใชระยะเวลาในการฝก 10 กิจกรรม ๆละประมาณ 
90-150 นาที และใหผูเขารับการฝกอบรมกลับไปฝกโดย
การควบคุมตนเองในการเลือกรับและใชส่ือเปนเวลา 4 
สัปดาหมีการประเมินและรายงานผลการควบคุมตนเอง 
โดยใช เวลาในการประเมินและรายงานผลครั้ งละ
ประมาณ 60 นาที จํานวน 4 ครั้งเปนเวลา 240 นาที รวม
เวลาในการฝกอบรมระยะที่ 1 ใชเวลาทั้งส้ิน 1,440 นาที 
หรือคิดเปน 24 ชั่วโมง  
ระยะที่ 2 การฝกทําโครงการที่มีวัตถุประสงคให
ผู เขารับการฝกอบรมไดนําความรูจากการได รับการ
พัฒนาในระยะที่ 1 ไปประยุกต ทดลองใชในสถานการณ
จริงเปนการนําหลักการถายโยงการเรียนรูมาใชและไดใช
แนวคิดการฝกอบรมแบบมีสวนรวมและการเรียนรูโดยใช
โครงการ สําหรับขั้นตอนในการฝกทําโครงการ “เยาวชน
ไทยใสใจเฝาระวังส่ือ” ประกอบดวย 5 ขั้น ไดแก (1) การ
เลือกหัวขอเรื่องที่จะทําโครงการ (2) การวางแผน (3) การ
ดําเนินการทําโครงการ (4) แสดงผลงาน และ (5) การ
ประเมินผล  
หลังจากสรางชุดฝกอบรมเสร็จ  ผูวิจัยไดนํา
ชุดฝกอบรมดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทาน ซึ่ง
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารมวลชน ดานการ
พัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมและผู เชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยาทําการตรวจสอบเนื้อหาชุดฝกอบรม กิจกรรม
และแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช  หลังจากนั้นนํามาปรับปรุง
แกไขใหมีความสอดคลองและเหมาะสมมากขึ้นกอนนํา
หลักสูตรไปทดลองใช หลังจากที่ปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําแลว  ไดนําไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ มี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 คนเพื่อ
เปรียบเทียบผลการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือกอนและหลัง
การฝกอบรม และหาความเหมาะสมดานระยะเวลา การ
ส่ือความหมายและผลกระทบอื่น ๆ เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขกอนจะนําไปทดลองใชจริง 
3. การดําเนินการทดลอง 
   3.1 ผูวิจัยดําเนินการวัดตัวแปรอิสระที่เปน
ตัวแปรจัดประเภทกอนดําเนินการทดลอง เพื่อจัดกลุม
นักศึกษาเขารับการทดลอง โดยการสุมนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการตามระดับการรับรูความสามารถของตนใน
การใชส่ือ (สูงและต่ํา) เขากลุมทดลอง A กลุมทดลอง B 
และกลุมควบคุม 
3.2 ผูวิจัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ  เพื่อชี้แจงรายละเอียด  ความสําคัญ  และ
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ประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมในโครงการ และสราง
ความคุนเคยระหวางวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 
3.3 ผูวิจัยดําเนินการวัดตัวแปรตามคือ การรูเทา
ทันส่ือทั้ง 3 ดาน กอนดําเนินการทดลอง 
3.4  ดําเนินการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือในระยะที่ 1 
กับกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม เปนระยะเวลา 4 สัปดาห 
3.5 ภายหลังส้ินสุดการฝกอบรมการรูเทาทัน
ส่ือระยะที่ 1 ดําเนินการวัดการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดาน ใน
กลุมทดลอง A กลุมทดลอง B และกลุมควบคุม 
3.6 กลุมทดลอง A ดําเนินการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือระยะที่ 2 ฝกทําโครงการโดยมีระยะเวลา  3 
สัปดาห ใหเขาพบกลุม 3 ครั้ง ๆ ละ 1-2 ชั่วโมง สัปดาห
ละ 1 ครั้ง ระหวางการเขาพบกลุมจะมีการรายงานผล 
ปญหาและอุปสรรค การดําเนินการตามแผนที่แตละกลุม
ไดวางแผนไว วิทยากรจะใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ การ
อภิปรายและใหความรูเพิ่มเติมตามความตองการของ
สมาชิกในแตละกลุม 
3.7 เมื่อส้ินสุดการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือ
ระยะที่ 2 การฝกทําโครงการ ดําเนินการวัดการรูเทาทัน
ส่ือทั้ง 3 ดาน ในกลุมทดลอง A    กลุมทดลอง B และ
กลุมควบคุม 
3.8 เมื่อส้ินสุดการฝกทําโครงการแลว 1 เดือน 
ดําเนินการวัดการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานในกลุมทดลอง A 
กลุมทดลอง B และกลุมควบคมุ 
4. การวิเคราะหขอมูล 
3.9 ขอมูลที่ไดจากการทดลองนี้ไดนํามา
วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนหลายตัวแปร 3 ทางแบบวัดซ้ํา (Three Way 
MANOVA, Repeated Measures (Two between 
subject factors and one within subject factor) ดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัย  สรุปได
ดังนี้ 
1. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการฝกอบรม  
ระดับการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ และครั้ง
ของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาในดานการคิด
วิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและ
ดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
การรูเทาทันส่ือไมมีความแตกตางกันไปตามรูปแบบการ
ฝกอบรม ระดับของการรับรูความสามารถของตนในการ
ใชส่ือ และครั้งของการวัด  
2. มีปฏิสัมพันธระหวางครั้งของการวัดกับ
รูปแบบการฝกอบรมตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาใน
ดานการคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบ
ขอ ง ส่ื อ และด า นกา ร เ ลื อ ก รั บ และ ใ ช ส่ื อ อย า งมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงทําการทดสอบอิทธิพลยอยของ
การรูเทาทันส่ือระหวางครั้งของการวัดกับรูปแบบการ
ฝกอบรม ผลการวิเคราะหพบวา  
       2.1 ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 
นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 
ระยะ (กลุมทดลอง A)และนักศึกษากลุมที่ไดรับการ
ฝกอบรมการรูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่ 1 (กลุมทดลอง 
B)  มีคะแนนเฉลี่ยของการรู เทาทัน ส่ือดานการคิด
วิจารณญาณและดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
สูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมการรูเทาทัน
ส่ือ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 
2 ระยะ (กลุมทดลอง A) มีคะแนนเฉลี่ยของการรูเทาทัน
ส่ือดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพสูงกวา
นักศึกษากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมการรู เทาทันส่ือ 
(กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       2.2 ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 (การ
ฝกทําโครงการ)  นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือทั้ง 2 ระยะ (กลุมทดลอง A) มีคะแนนเฉลี่ย
ของการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ ดานการ
ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใช
ส่ืออยางมีประสิทธิภาพสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับ
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การฝกอบรมการรูเทาทันส่ือ (กลุมควบคุม) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       2.3 หลังการฝกทําโครงการแลว 1 เดือน  
นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 
ระยะ (กลุมทดลอง A) และนักศึกษากลุมที่ไดรับการ
ฝกอบรมการรูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่ 1 (กลุมทดลอง 
B)  มีคะแนนเฉลี่ยของการรู เทาทัน ส่ือดานการคิด
วิจารณญาณสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรม
การรูเทาทันส่ือ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
       2.4 นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือทั้ง 2 ระยะ (กลุมทดลอง A) มีคะแนนเฉลี่ย
ของการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ ดานการ
ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใช
ส่ืออยางมีประสิทธิภาพ ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1,
ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 และติดตามผลสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีคะแนนเฉลี่ยของการรู เทาทันส่ือดานการคิด
วิจารณญาณในระยะติดตามผลสูงกวาภายหลังการ
ฝกอบรมระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       2.5 นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่1(กลุมทดลอง B) มีคะแนน
เฉล่ียของการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ ดานการ
ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใช
ส่ืออยางมีประสิทธิภาพ ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 ,
ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 และติดตามผลสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การอภิปรายผล 
สมมติฐานการวิจัย  มีปฏิ สัมพันธ ร วมกัน
ระหวางรูปแบบการฝกอบรม การรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือกับครั้งของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของ
นักศึกษาในดานการคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนัก
ถึงผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใชส่ืออยาง
มีประสิทธิภาพ   
จากผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
พบวา ไมมีปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการฝกอบรม  
ระดับการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ และครั้ง
ของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาในดานการคิด
วิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และ
ดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
การรูเทาทันส่ือไมมีความแตกตางกันไปตามรูปแบบการ
ฝกอบรม ระดับของการรับรูความสามารถของตนในการ
ใชส่ือและครั้งของการวัด ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 
อาจเปนเพราะวาการรับรูความสามารถของตนในการใช
ส่ือหากอยูตามลําพังจะสงผลตอกระบวนการคิดและการ
เลือกกระทําพฤติกรรมของบุคคลแตกตางกันแตเมื่อ
นํามาพิจารณารวมกับรูปแบบการฝกอบรมและครั้งของ
การวัดอาจมีผลใหไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ของปฏิสัมพันธ ในกรณีของการรับรูความสามารถของตน
ในการใชส่ือนั้นถาวิเคราะหโดยลําพัง พบวา นักศึกษา
กลุมทดลองที่มีการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ
สูงมีคะแนนเฉลี่ยการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานไมแตกตาง
จากนักศึกษากลุมทดลองที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในกระบวนการ
ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการรูเทาทันส่ือ ไดมีการนําเอา
แนวคิดหลักการเสริมสรางพลังอํานาจมาใช ซึ่งหลักการ
ดังกลาวอาจมีสวนทําใหนักศึกษาที่เขารับการฝกอบรม
เกิดการตระหนักรูในศักยภาพและความสามารถของตน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดนําเอาแนวคิดการควบคุม
ตนเองมาใชโดยใหนักศึกษาทําการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของตนเอง เปนขอมูลปอนกลับที่สงผลตอการ
พัฒนาพฤติกรรมในการเลือกรับและใชส่ือของนักศึกษา 
กระบวนการพัฒนาในสวนนี้นอกจากจะมีผลตอการ
พัฒนาการรูเทาทันส่ือแลวยังอาจสงผลตอการพัฒนาการ
รับรูความสามารถของตนในการใช ส่ือใหสูงขึ้นดวย 
โดยเฉพาะในกลุมทดลองที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือต่ําเมื่อไดรับการฝกอบรมอาจมีผลทําให
การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือเพิ่มสูงขึ้นได 
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นอกจากนี้ จากการที่กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนกลุมอาสาสมัครซึ่งใชคามัธยฐานในการแบงกลุมการ
รับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ จึงอาจเปนเหตุให
การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือไมสงผลตาม
แนวคิ ดทฤษฎี อั น เ นื่ อ ง ม าจากกลุ ม ที่ มี ก า ร รั บ รู
ความสามารถของตนในการใชส่ือสูงและต่ําไมไดมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน  เนื่องจากคะแนนการรับรู
ความสามารถของตนในการใชส่ือของกลุมสูงและกลุมต่ํา
มีการเกาะกลุมคะแนนกันกับคามัธยฐาน  
ดวยเหตุผลขางตนจึงทําใหไมพบปฏิสัมพันธ
ระหวางรูปแบบการฝกอบรม การรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือและครั้งของการวัดที่มีตอการรูเทาทันส่ือ
ของนักศึกษา 
 2. พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของ
ปฏิ สัมพันธระหวางครั้ งของการวัดกับ รูปแบบการ
ฝกอบรมที่มีผลตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาดานการ
คิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
และดานการเลือกรับและใช ส่ืออยางมีประสิทธิภาพ  
แสดงวา  คะแนนเฉลี่ยการรู เทาทัน ส่ือดานการคิด
วิจารณญาณ การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและการ
เลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพจะแตกตางกันไป
ตามรูปแบบการฝกอบรมและครั้งของการวัด ดังนั้นจึงทํา
การทดสอบที่เรียกวาการวิเคราะหอิทธิพลยอยของการ
รู เทาทัน ส่ือระหวางครั้ งของการวัดกับ รูปแบบการ
ฝกอบรม ผลการทดสอบพบอิทธิพลระหวางกลุมและ
อิทธิพลภายในกลุม ดังจะนําเสนอสรุปผลและการ
อภิปรายผลจําแนกตามครั้งของการวัด ดังนี้ 
2.1 การวัดครั้งที่ 2: ภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่ 1  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมทดลอง 
A และกลุมทดลอง Bที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการ
รูเทาทันส่ือในระยะที่ 1 ซึ่งเปนการพัฒนาดานการคิด 
ความรูสึก/จิตใจและพฤติกรรม มีคะแนนเฉลี่ยการรูเทา
ทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ และ ดานการตระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และในกลุมทดลอง A มีคะแนน
เฉล่ียการรูเทาทันส่ือดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมี
ประสิทธิภาพสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ยังพบอีกวา ทั้งกลุมทดลอง 
A และกลุมทดลอง  B มีการรู เทาทัน ส่ือทั้ ง  3  ดาน
ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 สูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้แสดง
ใหเห็นวา รูปแบบการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือ
ในระยะที่ 1 ซึ่งเปนพัฒนาทั้ง 3 ดาน กลาวคือ ไดรับการ
พัฒนาทั้งในดานการคิด ความรูสึก/จิตใจ และพฤติกรรม
สามารถพัฒนาใหนักศึกษามีการรูเทาทันส่ือสูงขึ้นได 
และผลการวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นวาชุดฝกอบรมที่สรางขึ้น
เปนชุดฝกอบรมที่พัฒนาการรูเทาทันส่ือไดเพราะสรางขึ้น
ตามหลักการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการ
หลักของการพัฒนาดานการคิด ความรูสึก/จิตใจและ
พฤติกรรมเขากับเนื้อหาแนวคิดหลักของการรูเทาทันส่ือที่
นักศึกษาสามารถนําไปใช ในชีวิตประจําวันได  ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของบราวน(Brown.1998)ที่ไดให
ขอเสนอแนะวา โปรแกรมการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือที่มี
ประสิทธิภาพควรจะมีการพัฒนาทั้งในดานการคิดหรือ
กระบวนการทางปญญา การพัฒนาดานความรูสึกหรือ
ดานจิตใจ และการพัฒนาทักษะทางพฤติกรรมโดย
โปรแกรมที่สรางขึ้นควรจะเนนการเตรียมผูรับส่ือใหไดรับ
การพัฒนากระบวนการคิดโดยสนับสนุนการใชการคิด
วิจารณญาณ (Brown,1998 citing Bruner,1962 ; 
Sample,1979) ทั้งนี้กิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรมที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเปนกิจกรรมที่ไดใหนักศึกษามีสวนรวม ไดฝกคิดเปน
รายบุคคลและฝกคิดในกลุมยอยและกลุมใหญ ฝกลงมือ
ปฏิบัติในหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมกลุมที่มีการอภิปราย
กลุม การคิดคําขวัญ คิดบทละครและนํามาแสดงบทบาท
สมมติและกิจกรรมที่ไดปฏิบัติดวยตนเอง  การเขียน
จดหมายตรวจสอบสื่อ การฝกสังเกตและตั้งคําถามกับส่ือ
และการฝกควบคุมตนเองในการเลือกรับและใชส่ือเปน
เวลา 4 สัปดาหโดยมีวิทยากรเปนผูกระตุนใหเกิดการคิด
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และเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดลอม
และสรางบรรยากาศที่ เอื้อตอการพัฒนาเพื่อกระตุน
กระบวนการเรียนรูดวยการเลือกส่ือและเนื้อหาในสื่อที่
นักศึกษาสนใจ ใหการสนับสนุนขอมูลความรู การฝก
ทักษะ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอมูลปอนกลับ 
เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดสรางการเรียนรูจากการ
สนทนา มีอิสระในการเลือก ตัดสินใจ การแสดงความ
คิดเห็น วิพากษวิจารณ  รวมทั้งสงเสริมใหผูเขารับการ
ฝกอบรมดึงศักยภาพในตนเองออกมาโดยใหแสดงความ
คิดเห็น ทักษะความสามารถอยางเต็มที่ และมีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ ของการทํากิจกรรมกลุม  กิจกรรม
เหลานี้สามารถพัฒนากระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
การรูคิด เจตคติ และแบบแผนพฤติกรรม นอกจากนี้ 
รูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจ 
ประทับใจ เกิดความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีตอการ
ฝกอบรม ทั้งนี้เมื่อ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติที่ดีตอเรื่องที่ทําการฝกอบรม 
และไดฝกปฏิบัติดวยการลงมือกระทําดวยตนเองก็ยอม
นําสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกรับและใช
ส่ือมวลชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2.2 การวัดครั้งที่ 3 : ภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่ 2  
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การวัดการ
รูเทาทันส่ือครั้งที่ 3 : ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 กลุม
ทดลอง A ซึ่งไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทัน
ส่ือทั้ง 2 ระยะมีคะแนนเฉลี่ยการรูเทาทันส่ือดานการคิด
วิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและ
ดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05   
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลภายในกลุมทดลอง 
A ยังพบวา  กลุมทดลอง A มีคะแนนเฉลี่ยการรูเทาทันส่ือ
ดานการคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบ
ขอ ง ส่ื อ และด า นกา ร เ ลื อ ก รั บ และ ใ ช ส่ื อ อย า งมี
ประสิทธิภาพภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 สูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
คะแนนเฉลี่ยการรู เทาทันส่ือทั้ง 3 ดานภายหลังการ
ฝกอบรมระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นจากภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่  1 แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในขณะที่กลุม
ทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยการรู เทาทันส่ือดานการคิด
วิจารณญาณและดานการเลือกรับและใชส่ือมวลชนอยาง
มีประสิทธิภาพภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 ลดลงจาก
การวัดเมื่อ ส้ินสุดการฝกอบรมระยะที่  1อยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ  สรุปไดวา การฝกอบรมในระยะที่ 2 
ซึ่งเปนการฝกทําโครงการสามารถพัฒนาการรูเทาทันส่ือ
ของนักศึกษากลุมทดลอง A ได เนื่องมาจากการเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติดวยการทําโครงการ
และใหอิสระในการทําโครงการโดยใหเลือกส่ือและหัวขอ
เรื่องที่จะทําการศึกษาในโครงการตามความสนใจและให
มีสวนรวมในการทําโครงการทุกขั้นตอน จากการไดสราง
ความรูดวยตนเองนี้จึงทําใหความรูนั้นมีคุณคาตอชีวิต
และไดนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตอไปได 
ผลการวิจัยดังกลาว สะทอนใหเห็นวา การฝก
ทําโครงการมีผลทําใหการรู เทาทันส่ือมีความคงทน
มากกวากลุมที่ไมไดรับการฝกทําโครงการ  หากมีการ
สนับสนุนใหพัฒนาการรูเทาทันส่ืออยางตอเนื่องโดยใหได
ฝกลงมือปฏิบัติดวยการทําโครงการ ใหอิสระในการเรียนรู 
นําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชสรางความรูดวยตนเอง ก็
จะทําใหการเรียนรูนั้นมีความคงทนและมีการพัฒนาได
อยางตอเนื่องตอไป  นอกจากนี้การที่นักศึกษาไดรับ
ประสบการณในการเรียนรูที่มีระยะเวลานานขึ้นก็ทําให
การเรียนรูมีพัฒนาการและมีความคงทน ซึ่งผลการวิจัย
ดังกลาวก็สอดคลองกับงานวิจัยของฟู เออรสไตน 
(Feuerstein,1999)ที่พบวา เมื่อผูเรียนผานประสบการณ
การเรียนรูเรื่องการรูเทาทันส่ือมากขึ้น เขารวมหลักสูตร
เปนเวลานานขึ้นจะมีความสามารถในการวิเคราะหส่ือ
และมีทักษะการคิดวิจารณญาณเพิ่มมากขึ้น การที่กลุม
ทดลอง A ไดรับการฝกอบรมในระยะที่ 2 ซึ่งเปนการฝก
ทําโครงการโดยนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมระยะที่ 
1 มาใชในการทําโครงการและไดลงมือฝกปฏิบัติจริง ทํา
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ใหความคงทนของการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานมากกวากลุม
ทดลอง B และกลุมควบคุม  สวนกลุมทดลอง B ที่ไดรับ
การฝกอบรมเฉพาะในระยะที่ 1 เทานั้นมีคะแนนเฉลี่ย
การรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ และดานการ
เลือกรับและใช ส่ืออยางมีประสิทธิภาพลดลงจาก
ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 แสดงใหเห็นวา เมื่อไมได
รับการฝกอบรมอยางตอเนื่องโดยเนนการฝกปฏิบัติจาก
การใหทําโครงการมีผลใหการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 ดานนี้คง
อยูนอยกวากลุมทดลอง A   
2.3 การวัดครั้งที่ 4 : ติดตามผล  
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมทดลอง 
A และ กลุมทดลอง Bมีคะแนนเฉลี่ยการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 
ดานในระยะติดตามผลสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคะแนน
เฉล่ียการรูเทาทันส่ือในแตละระยะจะพบวามีคาสูงขึ้น
ตามครั้งของการวัด  นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบผล
คะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมยังพบ
อีกวา ในระยะติดตามผล กลุมทดลอง Aและ กลุมทดลอง 
Bยังคงมีคะแนนเฉลี่ ยการรู เท าทัน ส่ือดานการคิด
วิจารณญาณสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยการ
รูเทาทันส่ือดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ  และ
ดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพก็มีคาสูง
กวากลุมควบคุม นอกจากนี้ การที่พบผลวาคะแนนเฉลี่ย
การรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณของกลุมทดลอง 
Aในระยะติดตามผลเพิ่มขึ้นจากภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นาจะ
อธิบายไดวา หลังจากการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือ ส่ิงที่
เกิดกับนักศึกษากลุมทดลอง A คือ ปญญาที่เกิดจากการ
ตกผลึกของประสบการณและการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล การประเมิน เปน
ตน ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกปญญาชนิดนี้วา ปญญาที่ผาน
การเจียระไน(Crystallized Intelligence)  (อารี  พันธมณี. 
2534 : 55) ปญญาลักษณะนี้จะมีความคงทน เพราะเปน
ความเขมแข็งจากฐานภายในจึงทําใหนักศึกษากลุม
ทดลอง A มีการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณใน
ระยะติดตามผลสูงกวากอนการทดลองและสูงกวาระยะ
หลังการฝกอบรมระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
จากผลการวิจัยดังกลาวที่นําเสนอมาขางตน
แสดงใหเห็นวาชุดฝกอบรมที่ ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถ
พัฒนาการรู เ ท าทั น ส่ื อ ให แก นั กศึ กษา ได อย า งมี
ประสิทธิภาพและมีความคงทนในการพัฒนาการรูเทาทัน
ส่ือใหแกนักศึกษาไดเปนอยางดี  ผลการศึกษาที่ไดจาก
การวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยที่ผานมา ที่พบวา
การรูเทาทันส่ือสามารถพัฒนาไดโดยการสอน การเขา
รวมกิจกรรมการฝกอบรม การเขารวมติดตามตรวจสอบ
ส่ือ (Gathercoal,1991;อดุลย เพียรรุงโรจน2543;อางอิง
จากAustin, &Johnson,1997 ; Hobbs, 1998)การ
พัฒนาการรูเทาทันส่ือเปนส่ิงที่สามารถกระทําไดโดยการ
เ รี ย น รู แ ล ะ มี ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง 
(Potter.1998) 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้สะทอนใหเห็น
วา การรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณมีการพัฒนา
อยางเดนชัดที่สุด มีความคงทนและมีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาการรูเทาทันส่ือครั้งนี้
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ 
เพราะจากการศึกษาแนวคิดเรื่องของการพัฒนาการรูเทา
ทันส่ือทั้งในและตางประเทศ พบวา การสอนการรูเทาทัน
ส่ือไมเพียงแคการบรรยายหรือสอนใหผูเรียนเรียนรูจาก
ส่ือ แตตองสนใจพัฒนาทักษะที่จะชวยเสริมสรางพลัง
อํานาจของผูรับส่ือใหมีศักยภาพมากขึ้น โดยเครื่องมือ
สําคัญในการทําใหบุคคลเปนผูรูเทาทันส่ือไดก็คือ การคิด
วิจารณญาณ (Considine,1995 ; Potter, 998 ; Brown,1998 ; 
Worsnop.n.d.;เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน, 2540;   พรทิพย 
เย็นจะบก, 2547) ในการฝกอบรมครั้งนี้ไดพัฒนาทักษะ
การคิดวิจารณญาณโดยบูรณาการ เขากับแนวคิด
หลักของการรูเทาทันส่ือผานกิจกรรมการพัฒนาการรูเทา
ทันส่ือในระยะที่ 1 ซึ่งไดเนนกิจกรรมการพัฒนาดานการ
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คิดอยางหลากหลาย อาทิ การอภิปรายกลุม การฝก
สังเกตและตั้งคําถามกับส่ือ การใชกรณีศึกษา การฝกคิด
รายบุคคล ฝกคิดในกลุมยอย กลุมใหญ ฯลฯ และไดมี
การฝกทําโครงการซึ่งเปนกระบวนการที่นักศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งนําไปสูการสรางความรู
ดวยตนเองอันจะทําใหการเรียนรูนั้นมีความคงทน 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
1. ในการนําชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทัน
ส่ือไปใช วิทยากรหรือผูดําเนินการฝกอบรมควรศึกษาทํา
ความเข า ใจแนวคิดทฤษฎีต าง  ๆ  ที่ นํ ามาใช การ
พัฒนาการรูเทาทันส่ือทั้งในเรื่องของการพัฒนาทักษะ
การคิดวิจารณญาณ กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
การควบคุมตนเอง แนวคิดหลักของการรูเทาทันส่ือ การ
เรียนรูโดยใชโครงการใหเขาใจอยางลึกซึ้ง รวมทั้งควรมี
ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา การฝกอบรม การจัดกิจกรรม
กลุม การเสริมสรางพลังอํานาจ เพราะจะชวยใหผลของ
การฝกอบรมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
2. กิจกรรมที่นํามาใชในการพัฒนาในระยะแรก
ของการฝกอบรมควรเปนการพัฒนากระบวนการทาง
ความรูสึก/จิตใจ  ใหเห็นถึงผลดีและผลเสียของการเลือก
รับและใชส่ือที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน อันจะ
นําไปสูการสรางความตระหนัก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตามมาในที่สุด 
3 .  ชุดฝกอบรมนี้ สามารถนําไปใช ในการ
ฝกอบรมไดโดยตรงหรือบูรณาการสอดแทรกเขาไปใน
รายวิชาตาง ๆที่ เกี่ยวของกับการพัฒนามนุษย อาทิ 
รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต การคิดและการตัดสินใจ เปนตน หรือ
นําไปบรรจุเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักศึกษา  
4. เนื้อหาและเวลาที่ใชในการฝกอบรมสามารถ
เปล่ียนแปลง ยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
5 .  ผู บ ริ ห า ร ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ค ว ร ใ ห
ความสําคัญและใหการสนับสนุนการพัฒนาการรูเทาทัน
ส่ือของนักศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยถือวาเปน
การพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในยุค
สังคมสารสนเทศที่มีขอมูลขาวสารมากมายทวมทนทั้งที่มี
ประโยชนและไรประโยชน 
6. องคกรภาครัฐควรใหการสนับสนุน สงเสริม
การจัดทํานโยบาย และสนับสนุนดานงบประมาณในการ
จัดทําโครงการพัฒนาการรูเทาทันส่ือของเด็กและเยาวชน
เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชนไทยในการดําเนินชีวิตใน
สังคมอยางปกติสุข 
7. องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานเกี่ยวของกับ
การผลิตส่ือหรือดูแลติดตามตรวจสอบการทํางานของสื่อ
ควรมีการผลิตรายการหรือเนื้อหาส่ือที่สอนใหประชาชน
รูเทาทันส่ือมากขึ้น 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. จากผลการวิจัยที่พบวา การรูเทาทันส่ือ
สามารถพัฒนาไดผานการฝกอบรม ดังนั้น ควรสรางและ
พัฒนาชุดฝกอบรมและนําไปทดลองใชกับนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหไดชุดฝกอบรมที่จะ
นําไปใชพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกชวงอายุ   
2. ผลการวิจัย พบวา การวัดผลในระยะหลัง
การฝกอบรมระยะที่ 2 กับระยะติดตามผล ซึ่งมีระยะหาง
กัน 1 เดือนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรจะทิ้งระยะหาง
ระหวางหลังการฝกอบรมจนถึงระยะติดตามผลอยางนอย
ประมาณ 2-3 เดือนเพื่อติดตามผลระยะยาวดูวาการรูเทา
ทันสื่อของนักศึกษาที่พัฒนาไปแลวยังคงอยูกับนักศึกษา
หรือไม 
 3. ควรมีการพัฒนาแบบวัดการรูเทาทันส่ือให
เปนเครื่องมือวัดมาตรฐานซึ่งสามารถนําไปใชประโยชน
ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 
 4. ควรนําชุดฝกอบรมชุดนี้ไปทดลองทําการวิจัย
อีกครั้ง โดยทําการปรับปรุงเพิ่มเติมในสวนของกิจกรรม
การพัฒนาการรู เทาทันส่ือดานพฤติกรรม โดยขยาย
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ระยะเวลาในการฝกควบคุมตนในการเลือกรับและใชส่ือ
ใหมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น  
 5. ควรจัดใหมีกลุมตัวอยางในจํานวนที่มากขึ้น 
เพื่อจะไดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีการรับรูความสามารถ
ของตนในการใชส่ือโดยสามารถแบงกลุมสูง-กลุมต่ําที่มี
ความแตกตางกันไดอยางชัดเจนมาเขารับการทดลอง 
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